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o. M. 5.462/63 (D) por la que se nombra Comandante
de los destructores «Churruca», «Gravina» y «Ulloa»
al `Capitán de Fragata (AS) don José María Navia
Ossorio Aguirre.—Página 1993.
O. M. 5.463/63 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de Marina de Valencia al Capitán de Fra
gata (H) don Alfonso Gómez Suárez.—Página 2.993.
o. M, 5.464/63 (D) por la que se nombra Segundo Jefe
:de la Agrupación Anfibia al Capitán de Corbeta (H)
don Agustín Rosety Caro.—Página 2.993.
o. M,. 5.465/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al C. T. E. E. R. el Capitán de Corbeta (E) don Luis
Jurado Centurión.—Página 2.993.
O. M. 5.466/63 (D) por la que se nombra Jefe de Or
denes de la 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas al
Capitán de Corbeta (A) (G) don Miguel Riera Pons.
Página 2.993.
O. M. 5.467/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo el Capitán de Corbeta (A ) don
Manuel Lara Febrés.—Página 2.993.
o. M. 5.468/63 (D) por la que se nombra Comandante
del guardapescas «Cíes» el Teniente de Navío (A) don
Francisco J. Delgado Moncada.—Página 2.993.
O. M. 5.469/63 (D) por la que se nombra Comandante
del dragaminas «Guadalhorce» al Teniente de Navío
(AS) don José Tomás Sánchez de Ocaña Erice. Pá
kina 2.993.
O. M. 5.470/63 (D) por la que se nombra Comandante
del dragaminas «Ebro» al Teniente de Navío (AS) don
José L. Carranza y Villalonga.—Páginas 1993 y 2.994.
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O. M. 5.471/63 (D) por' la que se nombra Comandante
de la lancha torpedera «L. T.-32» al Teniente de Na
vío (E) don Ramón Rodríguez Pontijas.—Página 2.994.
0. Id. 5.472163 (7) '31- la que se confirma en el mando
(11-¿!..,-arninas «Llobregat» al Teniente de Navío don
Luis Ayesta Granda.—Página 2.994.
o. M. 5.473/63 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de la corbeta «Diana» al Teniente de Na
vío (A) don Jorge Flethes Scharfhausen.—Página12.994.
O. M. 5.474/63 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del dragaminas «Almanzora» al Teniente de
Navío D. José María Calvar Martínez.—Página 2.994.
O. M. 5.475/63 (D) por la que se dispone emilrque en la
,fragata «Hernán Cortés» el Teniente de Navío don
Carlos Lorente Morales.—Página 2.994.
O. M. 5.476/63 (D) por la que se dispone pase des
tacado al Escuadrón de Aviones Antisubmarinos
HU/16B el Teniente de Navío (Ay) (C) don Víctor
G. Andrada Pérez.—Página 2.994.
O. M. 5.477/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Estación Radiotelegráfica del Departamento Ma
rítimo de Cádiz el Teniente de Navío D. José Cerame
García.—Página 2.994. '
O. M. 5.478/63 (D) por la que se dispone pasen destina
dos a la fragata «Sarmiento de Gamboa» los Tenientes
de Navío D. Fernando García-Ganges y D. José Ma
ría Pascual del Río. Página 2.994.
O. M. 5.479/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al destructor «Alcalá Galiano» el Teniente de Navío
D. Julio del Cuvillo Díaz-Alersi. Páginas 2.994
y 2.995.
O. M. 5.480/63 (D) pQr la que se dispone puse destinado
al buque-hidrógrafo «Malaspina» el Teniente de Na
vío D. Fernando Acquaroni Bonmatí.--/Página 2.995.
O. M. 5.481/63 (D) por la que se dispone pasen a ocuparlos destinos que se citan los Tenientes de Navio que
se indican.—/Página 2.995.
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O. M. 5.482/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los Alféreces de Navío
que se reseñan.—Página 2.995.
O. M. 5.483/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se mencionan los Alféreces de Navío
que se señalan. Página 2.995.
InSPec-cioneS.
o. M. 5.484/63 (D) por la que se confirma en su asig
nación a la Inspección Departamental de Cartagena
al Capitán de Corbeta (E) don Francisco Matos Mar
tín. Página 2.995.
Cruz a la, Constancia en el Servicio.
O. M. 5.485/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Oficial primero del Cuerpo
Patentado de Oficinas D. Manuel Hurtado Génnez.
Página 2.995.
Retiros.
O. M. 5.486/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Capitán de Fragata de la Escala
Complementaria D. Manuel Valdemoro v López-Raro.
Páginas 2.995 y 2.996.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 5.487/63 (D) por la que se dispone embarque en
el minador «Tritón» el Alférez de Navío de la Reserva'




O. M. 5.488/63 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «retirado» el Jefe asimilado a Capitán de




Centrb de Instrucción de Educación Física.
O. M. 5.489/63 por la que se nombra Segundo Jefe y
Jefe de Estudios del Centro de Instrucción de Educa
ción Física al Capitán de Corbeta (F) don José isla
'ría Sagastizábal Núñez.—Página 2.996.
O. M. 5.490/63 por la que se nombra Instructores del
Centro de Instrucción de Educación Física (C. I. E. F.)
a los Jefes y Oficial que se relacionan. Página 2.996.
INTENDENCIA GENERAL
Plus de efectividad.
o. M. 5.491/63 por la que se modifican v complementan,
en el sentido que se ittlica, las Ordenes Ministeriales
números 2.077/63 (D. O. número 102) y 3.344/63
(D. 0. núm.. 168).---Páginas 2.996 y 2.997.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 5.492/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal que se reseña. Páginas 2.997
a 3.00-0.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETAR IA
Ceses.—Orden de 19 de diciembre de 1963 por la que
se dispone cese en el Consejo Supremo de Justicia
Militar el Coronel del Cuerpo de Intervención de la
Armada D. José Gella Iturriaga.—Página 3.000.
Destinos.—Orden de 20 de diciembre de 1963 por la que
se destina al Consejo Supremo de Justicia NI ilitar al
Coronel del Cuerpo de Intervención de la Armada
D. Miguel Ceño Pareja. Página 3.000.
RECTIFICACIONES
REQUISITORIAS •
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Orden Ministerial núm. 5.462/63 (D).—Se nom
bra Comandante de los destructores Churruca, Gra
vina y Ulloa al Capitán de Fragata (AS) don José
María Navia-Ossorio Aguirre, actualmente a las ór
denes de la Superior Autorilllad del Departamento'
Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm.. 5.463/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de Marina de Valencia al
Capitán de Fragata (H) don ATfonso Gómez Suárez,
que cesará en el destructor Almirante Miranda una
vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de diciembre de 1%3.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 5.464/63 (D).—Se nom
bra Segundo Jefe de la Agrupación Anfibia, en desti
no de superior categoría, al Capitán de Corbeta (H)
clon Agustín Rosety Caro, que cesará en sus actuales
destinos cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.465/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Luis jurado
Centurión cese como Comandante del minador Eolo
y pase destinado al C. T. E. E. R.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 5.466/63 (D).—Se nom
bra Jefe de Ordenes de la 31.a Escuadrilla de Fraga
tas Rápidas al Capitán de Corbeta (A) (G) don Mi
guel Riera Pons, que cesará en la fragata rápida
Ariete cuando -sea relevado y haya permanecido una
semana a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 5.467/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A ) don Manuel Lara
Febrés cese como Segundo Comandante del destruc
tor Ulloa y pase destinado al Estado Mayor del De
partamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo.
T.?_,te destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. 0. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.468/63 (D). Se nom
bra Comandante del guardapescas Cíes al Teniente de
Navío (A) don Francisco J. Delgado Moncada, que
cesará en la corbeta Villa de Bilbao.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.469/63 (D).—Se nom
bra Comandante del dragaminas Guadalhorce al Te
niente de Navío (AS) don José Tomás Sánchez de
Ocaria Erice, quedando sin efecto la Orden Ministe
rial número 5.166/63 (D. O. núm. 276), que le nom
bra Comandante del dragaminas Ebro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.470/63 (D).--Se nombra Cbmandante del dragaminas Ebro al Teniente de
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Navío (AS) don José L. Carranza y Villalonga, que
cesará en el dragaminas Eume.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.471/63 (D). Se nom
bra Comandante de la lancha torpedera L. T.-32, sin
desatender su actual destino, al Teniente de Navío
(E) don Ramón Rodríguez Pontijas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.472/63 (D).—Se con
firma en el mando del dragaminas Llobregat al Te
niente de Navío D. Luis Avesta Granda.




Orden Ministerial núm. 5.473/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la corbeta Diana al Te
niente de Navío (A) don Jorge Flethes Scharfhausen,
que cesará como Comandante de la L. T.-32 una vez
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.474/63 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del dragaminas Almanzo
ra al Teniente de Navío D. José María Calvar Mar
tínez, que cesará en el minador Vulcano después de
haber permanecido una semana con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.475/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Carlos Lorente
Morales cese como Comandante del dragaminas Gua
dalhorce y embarque en la fragata Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.476/63 (D).----Se dis
pone que el Teniente de Navío (Av) (C) don Víctor
G. Andrada Pérez, sin cesar en la Plana Mayor de
la Flotilla de Helicópteros de Rota, pase destinado
al Escuadrón de Aviones Antisubmarinos HU/1611,
con base provisional en jerez de la Frontera.




Orden Ministerial núm.. 5.477/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José Caramé Gar
cía, actualmente realizando un curso de Especializa
ción, pase destinado a la Estación Radiotelegráfica
del Departamento Marítimo de Cádiz, debiendo incor
porarse a su destino el día 20 de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, artículo 1° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.478/63 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío D. Fernando García
Ganges Díez y D. José María Pascual del Río cesen
en sus actuales, destinos y pasen destinados a la fra
gata Sarmiento de Gamboa.•
Estos destinos se confieren con carácter forzzoso
urgente.




Orden Ministerial núm. 5.479/63 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Julio del Cuvillo
Díaz-Alersi, actualmente realizando un curso de Espe
cialización, pase destinado al destructor Alcalá Ga
liano, en el que embarcará el día 20 de enero pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
Número 292.
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to 1.°, artículo 3.° de la Orden*Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 5.480/63 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Fernando Acqua
reni Bonmatí, actualmente realizando un curso de Es
pe-Ialización, pase destinado al buque hidrógrafo
Ma/aspina, debiendo incorporarse en su nuevo desti
no el 20 de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos dé indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
¡o 1.9, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 30 de,
julio de 1959 (D. 0. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.481/63 (D).—Se dis
pone que lo's Tenientes de Navío relacionados a con
1 inuación, actualmente realizando curso de Especia
lización en CoMunicaciones, pasen a los destinos que
1se indica :
Don Gabriel Portal Antón.—Minador Vulcano.
Don Ramón Revuelta Hevia. — Fragata Vicente
Yáñez Pinzón.
Don Antonio Díaz-Pache Montenegro. Fragata
rápid:i Intrépido.
Estos Oficiales deberán efectuar su presentación
en sus nuevos destinos el 20 de enero próximo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.482/63 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío que a continuación
e relacionan cesen en sus actuales destinos y 'pasendestinados ,a1 crucero Canarias:
Doll Manuel García Fernández.
Don Enrique Oubiria López.
Don Angel J. Montero Loyola.
Este destino se confiere con carácter





Orden Ministerial núm. 5.483/63 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío que a continuación
se relacionan cesen en el crucero Canarias y pasen
destinados a los que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Don Manuel Criado Pellón.—Dragaminas
Don Rodrigo Casteleiro Deus. Dragaminas
Miño.
Don Benito González Nogueira.—Dragaminas Sil.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 5.484/63 (D).—Sin des
atender su actual destino, se confirma al Capitán de
Corbeta (F) don Francisco Matos Martín en su
asignación a la Inspección Departamental de Carta
gena.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.485/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número • 1.497/59 (D. 0. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta , Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Oficial primero del 'Cuerpo Patentado de Oficinas
D. Manuel Hurtado Gómez, en las categorías si
guientes :
a) Cruz sin pénsión, con antigüedad de 27 de
febrero de 1952.
b) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a
partir del 1 de enero de 1959 hasta el 1 de marzo
de 1962, fecha en que comenzó a percibir la' pensión
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.





Orden Ministerial núm. 5.486/63 (D). — Por
cumplir el 16 de junio de 1964 la edad reglamentaria
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para ello. se dispone que en la expresada fecha el
Capitán de Fragata de la Escala Complementaria
D. Manuel Valdemoro y López-Baro cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.







Orden Ministerial núm. 5.487/63 (D).—Se dis
pone que el Aférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Francisco López Rodríguez cese en el
buque-tanque Teide y embarque en el minador Tritón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.







Orden Ministerial núm. 5.488/63 (D). — Por
cumplir el 18 de junio de 1964 la edad reglamentaría
para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Jefe asimilado a Capitán de Corbeta de los Servicios
Marítimos D. Luis Cebreiro López cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.







Centro de Instrucción de Educación Física.
Orden Ministerial núm. 5.489/63.—A propuesta
elevada por la jefatura de Instrucción, y sin desaten
der su actual destino, se nombra Segundo Jefe y
Jefe de Estudios, con carácter provisional, del Cen
tro de Instrucción de Educación Física, creado por
Orden Ministerial número 2.554/63 (D. O. núme
ro 127), al siguiente Jefe :
Capitán de Corbeta (F) don José María Sagasti
zabal Núñez.
Este jefe dependerá, a efectos docentes, de la je.
fatura de Instrucción.




Orden Ministerial núm. 5.490/63.—A propuesta
elevada por la jefatura de Instrucción, y sin desaten
der sus actuales destinos, se nombran Instructores
del Centro de Instrucción de Educación Física
(C. I. E. F.), creado por Orden Ministerial núme
ro 2.554/63 (D. O. núm. 126), a los siguientes jefes
y Oficial :
Comandante Méd'ico D. Gerardo Jaqueti Santos.
Instructor de la asignatura Bioquímica v Pedagogía
Deportiva.
Comandante de Intendencia D. Rafael Berenguer
v lloreno de Guerra. — Instructor de Atletismo
-Gimnasia Aplicada a los Deportes.
Capitán Médico (F) don Carlos Tela Fernández.
ínstructor de la asignatura Nociones d'e Anatomía,
Fisiología e Higiene.
El personal anteriormente reseñado dependerá, a
efectos docentes, de la jefatura de Instrucción.
Madrid, 21 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres.





Orden Ministerial núm. 5.491/63. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, de conformi
dad con lo propuesto por el Servicio Económico-Le
gal y lo informado por la Intervención Central. se
modifican y complementan las Ordenes Ministeriales
'números 2.077/63 (D. O. núm. 102) v 3.344/63
(D. O. núm. 168), en el sentido de reconocer al per
sonal que más abajo se indica derecho al percito de
los emolumentos de embarco correspondientes a la
tercera situación, desde las techas que al margen de
cada uno de ellos se indicl, quedando subsistentes
todos los demás extremos de la Orden Ministerial
número 2.077/63.
1\1ecánico Mayor de segunda D. Jesús Leira Díaz,
desde el 5 de septiembre al 5 de diciembre de 1962.
Sargento Mecánico D. José Cid Castrillón, desde
el 5 de septiembre al 3 de diciembre de 1962.
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Sargento Electricista I). José Rodríguez Durán,
desde el 5 de septiembre hasta el 17 de noyiembre
de 1962.




Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.492/63 (D).-De con
iGrmidad con lo propuesto por el Servicio Econó
.WINUMMI■
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mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo. dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (E. O. núm. 288). Orden Minis
'erial de 28 del mismo mes y ario (D. 0. núm. 1
de 1951) y disposiciones con-wlementarias, he re
suelto conceder ;Ll personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 1S de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
H - itinleos o clases
Aux. 2.° C.A.S.TA
Aux. 2.° C.X.S.T.A
Maestro 1.° ... • • .





• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • •
Capataz 2.°
Capataz 2.° .••
Capataz 2.° ••• ••


















































































D. Antonio Jiménez Meca ... . .
D. Antonio Lastra de los Reyes ..
D. José Juancal Lándeiro
D. Orobaldo Martínez Osete
D. Cayetano Martínez Méndez (1)
D. Fernando Ramírez Paliner
D. Gumersindo Rodríguez Martínez
D. Manuel Buján Otero (2)
D. José Colón Bernet •
D. Francisco Cruz García ... ••• •••
D. José García Rodríguez ...
D. José Güil Moreno ...
D. Francisco del Aro Simón
D. Miguel Márquez Morales
D., Francisco Toimil Casal
D. Juan Vericat Parera
D. Antonio Baviera Genovés
D. Francisco- Bustabad Casas
D. José Caínzos Santos ...
D. Enrique Camiña Urín •••
D. Ignacio Campillo Fernández
D. Manuel Campos Hernández ... ••• ••
D. Arturo Carpio Risquez •••
D. Ignacio Carba-jal Gallego ... ••• •••
D. Eloy Ceballos Piñeiro
D. Saturnino Cler Díaz ...
D. Juan Conesa Castejón
D. José Cougil Forneiro
D. José Escarabajal Delgado ... ••• •••
D. Manuel Espino Monzón
D. Miguel Fructuoso Martínez ...
D. Miguel Fuyana Ramis ...
D. Ginés García Bernal (1) ...
a Juan García Casado ...
D. Vicente García Martínez ...
D. Manuel García Orta . .
D. Joaquín García Sánchez (1) ...
D. Joaquín Hernández Paricio .
D. Julián Hernández Rosique
D. Manuel Hohenleiter García (1)
a Francisco Jiménez Montes ...
D. 'Miguel Lamata del Burgo • ••• •
D. José López Cortizo
1). Jorge Llabrés Vives ... •••
D. Mariano Martín Fernán
D. Santos Martín Núñez ... ••• ••• •••
D. Cristóbal Martínez Ros ...
D. Marcelino Mendiola Endémaño
D. Juan Mercader Francés ...
D. Bartolomé Moreno Martínez .
D. José Navarro Martínez







• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
. . . . . .
• • • . . .
. . . . .
• • • . . .
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •













































































































































































































































































































































.. D Alfonso Otón Ros ...-
de 1.a ... D. Agabo Palenzuela Bernal (1) ...de La ... D. Agabo Palenzuela Bernal
de 1.a ... D. Bartolomé Palmer Salamanca ..
de 1.a
... D. José Paredes Celdrán
de 1.* D. Leonardo Pascual Albelda
de La . • . D. Edmundo Pastor Jordi ...
de 1.a ... D. Francisco Pedrero Sánchez ...
de 1.a ... D. Francisco Peñalver Jiménez ...
de 1.a ... D. Andrés Pereira Seguí ...
de 1.a ... D. Constantino Pereira Soto ..
de 1.a ... D. Juan Fiera Cerda
de 1.a ... D. Raimundo del Pino Ruiz ...
de 1.a ... D. Francisco del Pozo Mellado ...
de 1.a ... D. José Puche Martínez ...
de La ... D. Francisco Puerta Rodríguez
de 1.a
... D. Luis Riutert Rotger
de 1. ... 1). Félix Robleño Moñibas
de 1.a
... D. Severo Ros Ruiz ...
de 1.a ... D. Pedro Roselló Orcila
de (1.a ... D. Tomás Rosique Sánchez ...
de 1.a
... D. Manuel Salado Ruiz ...
de 1.a ... D. Juan Salvá Roig
de 1.a ... D. José Sánchez Melero ... .
de 1.a ... D. Victoriano Santalla Orj ales ..
de 1.a ... D. Enrique Santana Malleiro
de 1.a ... D. José Segura Navarro ...
de 1.a
... D. José Sempere Sanchís ...























D. Angel Unanue Martínez
D. Marcelino Veiga Lorenzo
D. Joaquín Verdú Soler (1)
D. Ignacio Vidal Navarro ... • • •
D. Julián Yáñez Dopico .
D. José Alonso Iglesias ... .
D. Ignacio Barberá Mulet
• •1D. Francisco Bordoy Serra ...
D. Gregorio Casillas Piña ...
• • D. Jaime Enseñat Petrus
- • D. Juan A. Gallardo • Palacios • • •
•• D. 'Manuel García Castro ...
•• D. Augusto García de Quirós Neva
.. D. Guillermo Moll Llabrés
.. D. Ginés Olivares Cervantes
-• D. José Pérez Rodríguez ...
-• D. Ernesto Pons Pons ...
- • D. Manuel Santamaría Pons








. . . . .
• • •
• • • •





• • • • • • • •
• • •





Operario de 2.a ...
Operario de 2." ..
Operario de 2.a •
Operario de 2.a ...
Aux. Admvo. de 1.a
Aux. Admvo. de 1•a
Aux. Admvo. de 1.a
Aux. -A.dmvo. de 1.a
Aux. Admvo. de 1.a
Aux. Acimvo. de 1.a
Aux. Admvo. de 1•a
Aux. Admvo. de 1.a
Aux. Admvo. ,de 1.a
Aux. Admvo. de 1.a
Aux. Admvo. de 1.a
.Adinvo. de 1.a
_kux. Adinvo. de 1•a
Aux. Admvo. de 1.a
.kux. Admvo. de 1.a
_Admvo. de 1.a
Aux. Admvo. de 1.a
Admvo. de 1.a
Aux. Admvo. de 1.a
Aux. Admvo. de 1•a
Aux. Admvo. de 1•a




•• •• • •• • •• •
I). Alberto Vaquero Escaño . ••• •••
D. Jaime Vichs Pascual
D. Pedro Vidal Torres (1) ...
D. Ricardo Zapata García ...
D. Francisco Aléu Puig ... .
D. Francisco de Salduch García ...
D. Luis Bóveda Meléndez ...
D. Manuel Cambeiro Suárez ...
D. José Antonio Castillo Illán .
D. Julián Covelo Domínguez ...
D. Emiliano Díaz Roig .
D. Rafael Donate Caballero ...
Doña María de los Dolores Enríquez Larrondo.
D. Marcelino Fernández Peláez
D. José García Martínez ...
D. José Gómez Pérez ...
D. Antonio González Vázquez
D. Manuel López Lorenzo ...
D. Daniel López Meilán
D. Manuel Martínez Lanza ... .
D. José María Miraz Fernández ..
D. Andrés Pastor García ...
D. Gabriel Pujadas Salorn
D. José Salar Pastor ... .
D. Juan Sánchez • Palmero ... • ••• ••• •••
D. Juan Sendón Louro ••• • ••• •••
Aux. Admvo. de ja Doña María Suanzes y Suanzes
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Fecha en que debe
















































































































































































































































































Obrero de 1.a ...
Obrero de 1.a ...
Obrero de 1.a ...
Obrero de 1.a ...
Obrero de 1.a ...



























de La • ••
de 1.a
de 1.a











1•a D. Juan Valenzuela Recio ...
1.a D. José Yagüe Delgado ... • ••• •••
2.a D. Leandro Alonso Vázquez ... ••• •••
2•a D. Juan Alvarez Trigo ... •
2•a D. Antonio Bernat Amengual • • • •••
2.a I). Isidro Cañiellas Pons ...
2.a, D. Adolfo Díaz Rovil ••• ••• •••
2.a D. Juan Esteva Cobas ...
2.a, D. Avelino Fiel Cancelo ... . • • • • •
D. Juan M. García Crespillo
2.a D. Jaime Gabiño González ... . • • • -
2.al D. Sebastián Ginard Mayol .
2.a Doña Rosario Gómez Jiménez ..
2.al,D. Severino González González ••• ••• •••
D. Rafael Heredia Ramos ... ••• ••• •••
2.a' D. Manuel López Murláns .
2.a D. Pedro Llopis Seguí ... • . •
2•a D. José Manivesa Praga ...
2•a D. Enrique Martínez Oguero
2.a D. José Martorell Castelló . . • •••
2•a Doña María Moya Velasco . •
2•a D. Benito Oubiña Mera • •••
2.a Doña Mercedes Pérez Izquierdo
la D. Anselmo Pérez Pequeño ...
D. Joaquín de Quinto Díez ...
D. Rodolfo César Regueiro López
D. Pedro Ríus Auleda .

























• • • •• •
Doña María del Pilar Tapia Manzanares
D. Luis Villar Vidueira ••• ••• ••• •••
D. José Luis Senac Lissón (3) ...
D. Manuel Serrano Romasanta (3) ...
3.a D. José Carbón Pereira ... .
3.a D. Juan Carpente Rodeiro (1)






























Obrero de 2.a ••• .•
Obrero de 2.a .•• ••
Obrero de 2.a ••• •••
Obrero de 2.a • • • ••.
Obrero de 2.a ••• •••
Obrero de 2.a ••• •••
Obrero de 2.a ••• •••
Obrero de 2.a ••• •••
Obrero de 2.a ••• •••
Obrero de 2.a •••
••
Obrero de 2.a • • • • ••










































José Antonio Fariñas Martínez ...
Bartolomé Fernández Paredes (1) ...
Pedro Stabilita Clusa
Antonio Martínez Martínez ...
Antonio Aragón Macías
Joaquín Collado Rábago
Francisco María Dolores Guillén
...
José Ituarte Errasti .
Luis Lag-óstena Torrejón • • •
Alejandro Luna Ramírez .. •• •
Antonio Martínez Balsa ...
Angel Martínez Casanovas
Juan J. Martínez García
Ginés Méndez Navarro ... • ••• •••
Ricardo Menor Gandioso •••
Francisco Pérez Climent
Ricardo Rey Martínez ... • • .







•• • ••• •
Enrique Rodríguez Godoy ...
Manuel Sánchez Garma •••
Pascual Saorín Aparicio ...
José A. Senín Souto
Valentín Sixto Rivadeneira
• • • •••
••• •••




Tomás Torres Tomás ... • • • • . • ••• •••
Antolín Vázquez Pardo ... • ••• •••.




Escolástico Asolo Inchausti „ • •••
Juan Antonio Bañobre .Covelo • •••
Vicente Bañobre Covelo ..• •• • •• • ••• •••
Santiago Bello Ponce ... ••• •••
Juan Campos Delgado ... •• • • • • •••
Blas Cano Hernández
... •• • •••
Manuel Castelo Silva ... • • •
• • •• • ••• •••
Manuel Castro Hermida •• •
•• •
Salvador Cegarra Bueno .. • • ••• • •• •• •
Bartolomé Celia Timoner • •• ••• ••• •••
Agustín Colón Gutiérrez .. ••
Antonio Contreras Galindo •• • •••
Antonio Chicano Rodríguez ... ••• ••• ••• •••





































































































































































• • • • • •
•••
• • •















•• • •• •

















































































































































































Francisco Díaz Zamora ...
Pedro Domínguez Damián ..
Pedro Espejo Hernández ...
Rafael Franco Altamirano ...
Ramón Fuentes Otero ... .
José García Albero ...
Teodoro Gómez Yáñez
...
José Guirao López (4)
Juan José Gutiérrez Barrial
Antonio Hurtado Martínez ...
Manuel Landínez García ...
Manuel López Fernández ...
Adrián Martín Rodríguez ...




Ambrosio Ramón de Armas .
José Sánchez Marcos ...
Andrés Sánchez Periago
Gabriel Balent Alemany .
Bartolomé Zamora González .
• • • • • • • • • • • •
Personal en situación de "retirado".
Francisco de Diego García (5) ...
Francisco de Diego García ...
Francisco de Diego García ...
Lorenzo Lebrero Jiménez (6) •
Lorenzo Lebrero Jiménez ...






Personal en situación de jubilado".
Doña Ana Carrasco Díaz (6) ..














• • • • • • 2.000
. . 5.00'0
5.000
• • • 5.000
5.000
5.000
• • • •, • 5.000
• • • • • 8.000
• • • 8.000
• • • • • • 8.000
8.000
5.000
• • • 5.000
• • • 10.000
• • • 11.000
• • • • • • 12.000
• • • 10.009
• • • • • • 11.000
• • •
12.000
• • • • • • 6.000
• • • 7.000
OBSERVACIONES
(1) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial nú
mero 2.078/63 (D. O. núm. 102).
(2) Los dos trienios de 390,00 pesetas cada uno le han
sido concedidos por su anterior destino en la Guardia Ci
vil, por lo que debe percibirlos sin alteración de su impor
te, con independencia de los cuatro trienios de 1.000,00 pe
setas que le corresponden con arreglo a la antigüedad de su
ingreso en la Maestranza de la Armada.
(3) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 4.6t0/63, de 30 de octubre de 1963 (D. 0. núm. 250).
(4) El trienio de 150,00 pesetas le ha sido concedido por
su anterior destino en la Policía Armada, por lo que debe
percibirlo sin alteración de su importe, con independencia de
los cinco trienios de 1.090,00 que le corresponden con arrre
glo a la antigüedad de su ingreso en la Maestranza de la
Armada.
(5) Se complementa la observación número 3 de la Or
den Ministerial número 4.985/63 (D. O. núm. 267) en e]
sentido de que- estos trienios se reclamarán y abonarán al
interesado por la Habilitación de su último 'destino en activo.
(6) Se complementa la observación número 4 de la Or
den Ministerial número 4.985/63 (D. O. núm. 267), de 20 de
noviembre de 1963, en el sentido de que estos trienios se
reclamarán y abonarán al interesado 'por la Habilitación





2 trienios... ••• •.
4 trienios... • • •





Un trienio de pese
tas 150,00 y cinco
trienios de 1.000...






























10 trienios... ••• •••
11 trienios...


































































































ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Ceses.-A petición del "Ministerio de Marina, cesa
en el des,ino (luz desempefiaba en el Consejo Supre
mo de lusticia Militar el Coronel del Cuerpo de
Intervención de la Armada D. José Gella Iturriaga,
por haber sido designado Interventor del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 19 de diciembre de 1963.
MARTIN ALONSO
(I)el D. O. del Etército núm. 288, pág. 1.081.)
Drstinos.--A. petición del Ministerio de Marina,
se destina al Consejo Supremo de Justicia Militar
al Coronel del Cuerpo de Intervención de la Armada
I). Cefio Pareja.
Madrid, 20 de diciembre de 1963.
MARTIN ALONSO
(I)el D. 0. del Ejército núm. 289, pág. 1.097.)
Número 299. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 5.404/63, de 16 de diciembre de
1963 (D. O. núm.. 289, pág. 2.962), se rectifica en el
sentido siguiente :
DONDE DICE
Capitán D. Pedro Portáu Sempere.—Auxiliar Ad
ministrativo del jefe del Departamento de Balea
res y...
DEBE DECIR
tapitán D. Pedro Portáu Sempere., Auxiliar Ad




Madrid, 21 de diciembre de 1963.—E1 Capitán de




Rafael Corral Arana, Marinero de la Armada,.
hijo de Restituto y de Adelina, de veintidós arios de
edad, soltero, Pintor, natural y domiciliado en Ceuta
(Cádiz), calle de la Estrella, número 20, procesado
-
en la causa número 188 de 1962, por el supuesto
delito de hurto, comparecerá ante el Capitán de In
fantería de Marina D. José Serván Rodríguez (Juz
gado de Plenarios del Departamento), sito en Ca
pitanía General, bajo apercibimiento de que, al no
efectuarla en el plazo, de treinta días hábiles a partir
de la publicación de la presente, será declarado re
belde. .
San Fernando, 16 de diciembre de 1963.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Joss-é Serván Rodríguez.
(374)
Rafael Corral Arana, Marinero de la Arrhada,
hijo de Restituto y de Adelina, de veintidós años de
edad, soltero. Pintor, natural y domiciliado en Ceuta
(Cádiz), calle de la' Estrella, número 20, procesado
en la causa número 25 de 1962, por los supuestos
delitos contra los deberes del centinela y recepta
ción, comparecerá ante el Capitán de Infantería de
Marina D. José Serván Rodríguez (Juzgado de
Plenarios del Departamento), sito en Capitanía
General, bajo apercibimiento de que, al no efectuarla
en el plazo de. treinta días hábiles a partir de la
publicación de la presente, será declarado rebelde.
San Fernando, 16 de diciembre de 1963.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor,
José Serván Rodríguez.
(375)
Jesús Jiménez Heredia, Marinero de la Armada,
hijo de Manuel y de Antonia, de veintidós arios de
Página 3.001.
edad, soltero, Jornalero, natura"' y domiciliado en
Medina Sidonia (Cádiz), calle Victoria, número 8,
procesado en causa número 96 de 1963, por el su
puesto delito de deserción militar, comparecerá ante
el Capitán de Infantería de Marina D. José Serván
Rodríguez (Juzgado de Plenarios del Departamen
to). sito en Capitanía Genéral, bajo apercibimiento
de que, al no efectuarla en el plazo de treinta días
hábiles a partir de la publicación de la presente,
será declarado rebelde.
Sin Fernando, 16 de diciembre de 1963.—E1 Ca
pitán de infantería de Marina, juez instructor,
José Serván Rodríguez.
(376)
Francisco ,Vilariño Garrido. natural de Malpica (La
Coruña), hijo de Francisco y de Dolores, nacido el
día 5 de septiembre de 1943, soltero, con domicilio
últimamente en Malpica (La Coruña), de Inscripción
Marítima de esta capital, el cual ocupa el folio 218
de 1955, encartado en expediente inscruído por falta
grave dé no incorporación a filas del rvicio, deberá
comparecer en el plazo de sesenta chas, contados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de La Coruña, Comandante de Infantería de Ma
rina
,
D. Luis Hervella Tovar, bajo apercibimiento
que, de no efectuar su presentación en el plazo cita
do, será declarado rebelde.
La Coruña, 15 de diciembre de 1963.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(377)
Angel Canle Ríos, natural de Oleiros (La Coruña),
hijo de Angel y de María, nacido el día 29 de septiem
bre de mil novecientos cuarenta y tres, soltero, de
Inscripción Marítima de esta capital, y ocupa el folio
271 de 1960, domiciliado últimamente en Oleiros (La
Coruña), encartado en expediente instruído por falta
grave de no incorporación a filas del servicio, deberá
comparecer en el plazo de sesenta días, contados a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante el juez
instructor de la Comandancia de Marina de La Co
ruña, Comandante de Infantería de Marina D. Luis
Hervella Tovar, bajo apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será declarado
rebelde.
La Coruña, 15 de'cliciembre de 1963.—E1 Coman





Díaz Deben, natural de La Coruña, hijo
de Andrés y de María Luisa, nacido el día 11 de octu
bre de 1943, soltero, domiciliado últimamente en La
Coruña, en la 'calle Comandantes Fontanes, 55, cuar
to derecha, de Inscripción Marina de esta capital, en,
carfadb` en ext)é»diente instruido «por falta grave de no
-Página 3.002. • DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
incorporación a filas del servicio, y el cual ocupa elfoli.) 637 de 1969, deberá comparecer en el plazo de
sesenta días. contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de La Coruña, Coman
dante de Infantería de Marina D. Luis Hervella To
var, bajo apercibimiento que, de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
La Coruña, 15 de diciembre de 1963.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(379)
José Ramón Taracido Castro, natural de La Co
ruña, hijo de José y de Carmen, nacido el día 22 de
mayo de 1943, soltero, con domicilio últimamente en
La Coruña, de Inscripción Marítima de esta capital,
y el cual ocupa el folio 137 de la Inscripción Marítima
de 1957, encartado en expediente instrúído por falta
grave de no incorporación a filas del servicio activo de
la Armada, deberá comparecer en el plazo de sesenta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Juez instructor de la Comandancia.
Militar de Marina de La Coruña, Comandante de In
fantería de Marina D. Luis Hervella Tovar, bajo
Número 292.
apercibimiento que, de no efectuar su presentacióii en
el plazo citado,' será declarado rebelde.
La Coruña, 15 de diciembre de 1963.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Herz',ella Tovar.
(380)
Ramón Fariña Chouciño, natural de Malpica (La
Coruña), hijo de Ramón y de Dolores, nacido el día
6 de octubre de 1943, soltero, de Inscripción Marí
tima de esta capital, el cual ocupa el folio 89 de 1956,
domiciliado últimamente en Malpica (La Coruña), en
cartado en expediente instruido por falta grave de no
incorporación a filas del servicio, deberá comparecer
en el plazo de sesenta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de La Co
ruña, Comandante de Infantería de Marina D. Luis
Hervella Tovar, bajo apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será declara
do rebelde.
La Coruña, 15 de diciembre de 1963.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
